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さを訴えていく。 制を整えていった。県民は 戦 区・先島諸島）
また強制連行された朝鮮 兵役、飛行場や陣地構築等 台湾沖航空戦（10月12日～16日）と先島諸島への空襲
人軍夫をはじめとする他国 の役務に根こそぎ動員され、 長勇参謀長の発言（細川護貞「細川日記」）
民まで巻き込んだ沖縄戦の さらに食料・物資の供出を （4）米軍の沖縄攻略作戦と沖 アイスバーグ作戦（対日攻略の拠点確保）と帝国陸




















































































（3）太平洋の要石・沖縄 4－1　戦ヌ世からアメリ ○占領と行政分離 ○統治機構
沖縄は、15年戦争が終 力世（1945～1951） ○統治体制の確立 ニミッッ布告、行政分離宣言、無償配給から通貨経
わっても、27年に及ぶ米国 不自由な収容所を出た住 ○東西冷戦と沖縄基地 済へ、日本円と軍票、戦後初の議員選挙・市長選挙、
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展示テーマ 展　　示　　項　　目 展　　示　　細　　目 展示テーマ 展　　示　　項　　目 展　　示　　細　　目
1．プロローグ 1．沖縄戦への道 （1）近代沖縄 ①プロローグ









④太平洋戦争の概況 ①太平洋戦線の戦況 （3）太平洋戦争の概況 ①太平洋戦争の概況と米軍の反撃
②米軍の反撃と絶対国防圏 ②日米戦闘下での沖縄移民・現地住民の犠牲
③南洋諸島からの強制引揚と船舶遭難 （4）沖縄戦の前夜 ①32軍の展開と根こそぎ動員




（2）沖縄戦の経緯 ①第10方面軍と第32軍 ニュートラルゾーン1 ①本土決戦準備の捨石作戦
②上陸から本島南北分断まで ②日米の装備と作戦
③日米激突の中部戦線 ③本土での地上決戦準備

















・ 沖縄 ②統治体制の確立 （2＞アジァ・太平洋の中の沖縄 ①核の時代の始まり
③東西冷戦と沖縄基地 ②アジア・太平洋の情勢
④軍政下の生活再建 ③キーストーン・オブ・ザ・パシフィック沖縄
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「?????? ???」? ??っ ????、???????????っ? ????、「??? 」 、 、 っ 、ス
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跡
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躍?????ー??ュ???、 、
???? ?? （ 、 ）、? ???? ?? 、??、 ??? 、 ? ?
で?っ?。　
子????????????? 、????? ?
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展　示　項　目 展　示　細　目 資　料　項　目 候補となる具体的な資料例
展示テーマ
原　　　案 修正　案 原　　　案 修　正　案 原　　　案 修　正　案 原　　　案 修正　案
1沖縄戦への
道


























































































































アジァ・太平洋諸国 アジア・太平洋諸国 外国の教科書に見る 日本の侵略を描いた教科書イラスト
の眼から見た15年戦 の眼から見た戦争 日本の侵略 外国の教科書?
教科書の訳文

















































































































































































































































































































沖縄戦の犠牲者 沖縄戦の戦没者 沖縄戦戦没者総数 （第3展示室へ移動）
戦没場所 （第3展示室へ移動）
沖縄県人口に占める戦死者の割合 （第3展示室へ移動）



































































































































































































キーストーン・オブ・ 消去 キーストーン・オブ・ 消去 沖縄を中心に見たアジア・太平洋 消去
ザ・パシフィック沖縄 ザ・パシフイツク沖縄 アイゼンハワー大統領の年頭教書 消去
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The　Establisllment　of　tlle　New　O㎞awa　Prefbctural　Peace　Memorial　M11・
seum
ARAKAwA　Shoji
　　Since　the　mid　1990s，　displays　at　war　museums　and　peace　museums　throughout　Japan　have　burst
into　the　political（in　its　broad　sense）spotlight．　OII　the　one　hand，　this　attendon　comes　from　the　per－
spective　of　how　to　overcome　the　obstacles　that　prevent　posi6ve　progress　in　the　search　for　peace
and　partnership　in　Asia．　On　the　other　hand，　it　is　due　to　the　relationships　they　have　with　Japan’s
contribuUon　to　an　intema60nal　security　framework，　the　issues　of　dispatching　peacekeeping　forces
and　amending　the　Japanese　cons6tu廿on　and　their　juxtaposi60n　with　the　values　of　the　Japanese　peo－
ple　regarding　war　and　peace　that　have　been　fbrmed　through　their　expe亘ences　du亘ng　and　after　the
war．　In　the　past，　the　contents　of　Japanese　junior　and　senior　high　school　textbooks　were　the　focus　of
attention　when　it　came　to　views　of　the　Japanese　people　on　peace　and　war．　However，　this　scope　was
gradually　widelled　to　include　the　war　and　peace　museums　that　were　in　the　process　of　being　estab－
lished　all　over　the　country　at　that　time．
　　It　was　precisely　at　this　time　that　the　construction　of　a　new　Okinawa　Prefectural　Peace　Memorial
Museum　got　under　way．　There　was　a　clash　between　both　values　in　connec60n　with丘nal　plans　fbr
displays，　resulting　in　widespread　debate　on　what　was　the“peace”sought　by　the　people　of　O垣nawa．
　　This　paper　addresses　this　issue　from　two　perspectives．　First，　it　looks　back　at　the　philosophy　be
hind　the　construction　of　the　fomler　Okinawa　Prefectural　Peace　Memorial　Museum　in　the　1970s　and
也eprocesses血at　dete㎜ined　which　displays　would　give　fom　to也at　philosophy．　In　addi廿on　to　as－
certaining　the　hodzons　achieved　by　peace　displays　and　exhibitions　in　Okinawa，　by　overlaying　the
hlndamental　concepts　behind　exhibitions，　master　plans　and　debate　within　the　supervisory　commiセ
tee，　this　paper　introduces　a　plan　for　displays　whose　aim　is　the　creation　of　peace　by　means　of　com－
munica6ng　to　the　rest　of　the　world　dle“spidt　of　Okinawa”允med　ag垣nst　a　backdrop　of　w翻me
expe目ences　in　Okinawa　and　experiences　during　the　post－war　pe亘od　of　occupation．　Second，　it　looks
at　the　appearance　of　a　concrete　plan　to　alter　displays，　which　represents“another”view　of　war　and
peace，　thus　contras6ng　with　the　exisdng　Plan．
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